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Iklim investasi Indonesia tergambarkan dalam  penilaian Global Doing Business yang dilaksanakan 
oleh IFC di tahun 2012. Dalam penelitian ini tercatat bahwa proses memulai usaha Indonesia yang 
diwakili oleh Jakarta masih sulit dari segi prosedur, biaya dan waktu. Hal tersebut terlihat dari 
menurunnya peringkat Indonesia dalam Global Doing Business. Saat ini, Indonesia menduduki 
peringkat 120 dari 189 negara yang diteliti. Khusus dalam hal memulai usaha (starting a business), 
posisi Indonesia menurun dari peringkat 171 menjadi 175 dari 185 negara. 
Semakin menurunnya posisi Indonesia mengindikasikan semakin rendahnya daya saing Indonesia 
dimata dunia internasional. Proses memulai usaha di Indonesia dipandang pelaku usaha masih 
belum efi sien dengan rata-rata jumlah prosedur sebanyak 10 prosedur, 48 hari, dan biaya sebesar 
20,5% dari pendapatan per kapita. 
Panjangnya prosedur pengurusan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jakarta 
menjadi penyebab utama lamanya proses pengurusan izin di Indonesia dalam studi tersebut. 
Untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) & Tanda Daft ar Perusahaan (TDP) di 
Jakarta dibutuhkan 15 hari dengan biaya Rp 500.000,. Padahal Peraturan Pusat (Peraturan Menteri 
Perdagangan 36/M-DAG/PER/9/2007)sudah menetapkan  3 hari untuk pengurusan SIUP & TDP 
dan bebas biaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengurusan izin di DKI Jakarta masih menjadi 
kendala dalam meningkatkan daya saing Indonesia.  
Data diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan di DKI Jakarta yang 
secara kelembagaan sudah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun penerapannya 
masih belum berjalan dengan baik. PTSP saat ini bertindak sebatas tempat penerimaan dokumen 
saja sedangkan proses pengurusan izin masih dikelola oleh masing-masing SKPD teknis. Kondisi 
tersebut justru menjauhkan konsep PTSP ideal, dimana seharusnya proses pengurusan perizinan 
sejak pengajuan berkas permohonan hingga penerbitan izin terintegrasi dalam satu lembaga yaitu 
PTSP. Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang PTSP yang belum jelas menimbulkan 
berbagai permasalahan dalam proses pengurusan izin usaha.
Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penguatan 
dasar hukum penyelenggaraan PTSP dengan menetapkan Perda Penyelenggaraan Terpadu Satu 
Pintu (Perda PPTSP). Penerbitan Perda PTSP tersebut sebagai bentuk upaya meningkatkan angka 
investasi dan  berjalannya iklim investasi dengan baik. Dalam salah satu pengaturannya, Perda 
ini menetapkankan pembentukan BPTSP sebagai lembaga pelayanan terpadu satu pintu. Dengan 
pembentukan BPTSP ini diharapkan semua perizinan dapat dilaksanakan pada satu tempat, dan 
berakhir ditempat yang sama sehingga proses pengurusannya menjadi lebih efektif dan efi sien 
dari sisi prosedur, waktu dan biaya.
Semangat dasar dari Perda PPTSP ini adalah untuk mengintegrasikan pelayanan perizinan pada 
satu lembaga dan meningkatkan kewenangan lembaga PTSP. PTSP DKI Jakarta ke depan disamping 
memiliki kewenangan pelayanan administrasi umum juga memiliki kewenangan pemrosesan 
berkas, pemrosesan izin, penandatanganan hingga penerbitan izin/non izin. Namun dikarenakan 
sifat pengaturannya yang terlalu luas, beberapa muatan materi yang ada dalam Perda PPTSP ini 
masih perlu dilakukan penegasan sehingga pengaturannya menjadi lebih jelas dan komprehensif 
serta tidak menimbulkan multitafsir. 
Untuk menjamin pelaksanaan perda PTSP agar berjalan sebagaimana mestinya, KPPOD dengan 
dukungan Foreign and Commonwealth Oﬃ  ce (FCO)-British Embassy turut berkontribusi untuk 
mensukseskan implementasi perda tersebut, dengan membuat kajian Review terhadap Perda 
Penyelenggaraan PTSP Provinsi DKI Jakarta. Kajian ini, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk 
implementasi perda agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan tidak merugikan stakeholder 
khususnya dari dunia usaha sebagai penerima manfaat utama. 
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 te
rk
ai
t d
en
ga
n 
pe
ng
em
ba
ng
an
 
se
kt
or
 e
ko
no
m
i 
un
gg
ul
an
, 
at
au
 y
an
g 
te
rk
ai
t 
de
ng
an
 s
ek
to
r u
sa
ha
 y
an
g 
m
el
ib
at
ka
n 
ba
ny
ak
 
pe
la
ku
 u
sa
ha
 (U
M
K
M
).
 
M
el
ak
uk
an
 id
en
tifi
 k
as
i k
eb
ut
uh
an
 d
an
 m
e-
ka
ni
sm
e 
pe
ng
is
ia
n 
SD
M
, s
ar
an
a 
da
n 
pr
as
ar
an
a 
ya
ng
 m
en
du
ku
ng
 p
ro
se
s 
pe
lim
pa
ha
n 
w
ew
en
an
g 
ya
ng
 d
ila
ku
ka
n.
(2
) 
Ri
nc
ia
n 
je
ni
s 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
b-
ag
ai
m
an
a 
di
m
ak
su
d 
pa
da
 a
ya
t (
1)
 d
ia
tu
r d
en
ga
n 
Pe
r-
at
ur
an
 G
ub
er
nu
r.
 
Pe
lim
pa
ha
n 
se
lu
ru
h 
je
ni
s 
iz
in
 d
an
 n
on
 iz
in
 d
ar
i 
SK
PD
/U
K
PD
 te
rk
ai
t k
e 
BP
TS
P 
ya
ng
 ti
da
k 
de
ng
an
 
m
ek
an
is
m
e 
pe
lim
pa
ha
n 
ya
ng
 je
la
s 
ak
an
 m
en
im
-
bu
lk
an
 b
er
ba
ga
i 
pe
rm
as
al
ah
an
 d
al
am
 p
el
ak
sa
-
na
an
ny
a,
 m
is
al
 k
ee
ng
ga
na
n 
SK
PD
 /U
K
PD
 u
nt
uk
 
m
el
im
pa
hk
an
 p
el
ay
an
an
 p
er
iz
in
an
 k
ep
ad
a 
BP
TS
P 
ka
re
na
 ti
da
k 
je
la
sn
ya
 m
ek
an
is
m
e 
pe
lim
pa
ha
n,
 b
e-
lu
m
 te
rs
ed
ia
ny
a 
in
fr
as
tr
uk
tu
r y
an
g 
m
em
ad
ai
 d
an
 
ke
tid
ak
je
la
sa
n 
pe
ny
el
en
gg
ar
aa
n 
iz
in
 p
ad
a 
m
as
a 
tr
an
si
si
 d
ik
ha
w
at
ir
ka
n 
ju
st
ru
 a
ka
n 
m
en
ye
ba
bk
an
 
in
efi
 s
ie
ns
i d
al
am
 p
en
gu
ru
sa
n 
pe
ri
zi
na
n.
A
ya
t i
ni
 T
ET
A
P 
(T
id
ak
 d
i r
ev
is
i a
ta
u 
di
ha
pu
sk
an
), 
na
m
un
 d
al
am
 p
en
yu
su
na
n 
Pe
rg
ub
 p
er
lu
 d
ite
ga
sk
an
 
be
be
ra
pa
 m
ua
ta
n 
m
at
er
i m
en
ge
na
i h
al
-h
al
 b
er
ik
ut
:
1.
 
M
ek
an
is
m
e 
pe
lim
pa
ha
n 
pe
ri
zi
na
n 
m
en
ga
cu
 p
ad
a 
ke
pu
tu
sa
n 
pa
ke
t k
eb
ĳ a
ka
n 
ke
m
ud
ah
an
 b
er
us
ah
a 
ya
ng
 d
ilu
nc
ur
ka
n 
ol
eh
 W
ak
il 
Pr
es
id
en
 b
er
sa
m
a 
se
ju
m
la
h 
m
en
te
ri
. 
2.
 
Pe
m
et
aa
n 
pe
ri
zi
na
n 
(Iz
in
/n
on
 iz
in
, k
om
er
si
l/n
on
 
ko
m
er
si
l, 
PM
)
3.
 
Pe
na
ta
an
 p
er
iz
in
an
 (
pe
ng
ha
pu
sa
n,
 p
en
gg
ab
un
-
ga
n,
 p
en
ye
de
rh
an
aa
n,
 d
an
 p
el
im
pa
ha
n)
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

4.
 
K
et
en
tu
an
 i
zi
n 
pa
ra
le
l 
(p
en
gg
ab
un
ga
n 
iz
in
) 
un
-
tu
k 
je
ni
s 
iz
in
 y
an
g 
m
em
ili
ki
 k
es
am
aa
n 
su
bs
ta
ns
i.
5.
 
M
at
er
i 
pe
rg
ub
 p
er
lu
 d
is
es
ua
ik
an
 d
en
ga
n 
ke
te
n-
tu
an
 y
an
g 
te
rd
ap
at
 d
al
am
 S
ur
at
 E
da
ra
n 
Ba
ng
da
 
K
em
en
da
gr
i.
Pa
sa
l 1
0
(1
) 
D
al
am
 r
an
gk
a 
m
em
be
ri
ka
n 
ke
m
ud
ah
an
 k
ep
ad
a 
m
as
ya
ra
ka
t 
un
tu
k 
m
em
pe
ro
le
h 
pe
la
ya
na
n,
 s
e-
la
in
 p
er
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
in
an
 s
eb
ag
ai
m
an
a 
di
m
ak
su
d 
da
la
m
 p
as
al
 9
, p
el
ay
an
an
 a
dm
in
is
tr
as
i 
te
rt
en
tu
 d
ili
m
pa
hk
an
 m
en
ja
di
 b
ag
ia
n 
da
ri
 ru
an
g 
lin
gk
up
 p
el
ay
an
an
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
 P
TS
P.
(2
) 
Pe
lim
pa
ha
n 
pe
la
ya
na
n 
ad
m
in
is
tr
as
i t
er
te
nt
u 
se
-
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
su
d 
pa
da
 a
ya
t 
(1
) 
di
at
ur
 d
en
-
ga
n 
Pe
ra
tu
ra
n 
G
ub
er
nu
r.
 
Jik
a 
 p
ro
se
s 
pe
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
te
rs
eb
ut
 ti
-
da
k 
di
da
hu
lu
i o
le
h 
se
bu
ah
 k
aj
ia
n 
ya
ng
 b
er
da
sa
r 
pa
da
 k
eb
ut
uh
an
 m
as
ya
ra
ka
t P
el
ay
an
an
 a
dm
in
is
-
tr
as
i d
ap
at
 b
er
po
te
ns
i m
en
ja
di
 le
bi
h 
tid
ak
 e
fi s
ie
n.
 
Id
ea
ln
ya
, 
jik
a 
su
at
u 
pe
la
ya
na
n 
ad
m
in
is
tr
as
i 
te
r-
te
nt
u 
su
da
h 
di
la
ks
an
ak
an
 s
ec
ar
a 
ef
ek
tif
 d
i 
in
-
st
an
si
 s
eb
el
um
ny
a 
m
is
al
ny
a 
ke
ca
m
at
an
 a
ta
up
un
 
ke
lu
ra
ha
n,
 m
ak
a 
pe
la
ya
na
n 
ad
m
in
is
tr
as
i t
er
te
nt
u 
te
rs
eb
ut
 ti
da
k 
pe
rl
u 
di
lim
pa
hk
an
 k
e 
BP
TS
P.
 
Pe
la
ya
na
n 
pe
ny
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
 t
id
ak
 b
er
ja
la
n 
de
ng
an
 m
ak
si
m
al
 ta
np
a 
ad
an
ya
  p
en
ye
im
ba
ng
an
 
le
m
ab
ag
a 
PT
SP
.
A
ya
t 
in
i 
TE
TA
P 
(T
id
ak
 d
ir
ev
is
i 
at
au
 d
ih
ap
us
ka
n)
, 
na
m
un
 a
da
 b
eb
er
ap
a 
ha
l 
ya
ng
 p
er
lu
 d
ip
er
ha
tik
an
 
da
la
m
 p
ro
se
s 
pe
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
pe
la
ya
na
n 
ad
m
in
is
tr
as
i t
er
te
nt
u 
ad
al
ah
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
:
1.
 
Ef
ek
tift
 a
s 
pe
ny
el
en
gg
ar
aa
n 
pe
la
ya
na
n 
ad
m
in
is
-
tr
as
i t
er
te
nt
u;
2.
 
K
ua
nt
ita
s 
da
n 
ku
al
ita
s 
SD
M
;
3.
 
K
et
er
se
di
aa
n 
sa
ra
na
 d
an
 p
ra
sa
ra
na
;
4.
 
K
em
am
pu
an
 a
ng
ga
ra
n 
ya
ng
 d
im
ili
ki
 B
PT
SP
K
EL
EM
BA
G
A
A
N
Ba
gi
an
 K
et
ig
a
SU
SU
N
A
N
 O
R
G
A
N
IS
A
SI
Pa
sa
l 2
0
(1
)  
 S
us
un
an
 o
rg
an
is
as
i B
PT
SP
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
:
a.
 
K
ep
al
a 
Ba
da
n;
b.
 
W
ak
il 
K
ep
al
a 
Ba
da
n;
c.
 
Se
kr
et
ar
ia
t, 
te
rd
ir
i d
ar
i 4
 (e
m
pa
t) 
su
bb
ag
ia
n;
d.
 
Bi
da
ng
, t
er
di
ri
 d
ar
i 5
 (l
im
a)
;
e.
 
K
an
to
r P
TS
P 
te
rd
ir
i d
ar
i:
 
D
al
am
 P
er
m
en
da
gr
i N
om
or
 2
0 
Ta
hu
n 
20
08
, d
ite
n-
tu
ka
n 
ba
hw
a 
or
ga
ni
sa
si
 b
ad
an
  t
er
di
ri
 d
ar
i:
a.
 
1 
(s
at
u)
 b
ag
ia
n 
ta
ta
 u
sa
ha
 d
an
 m
em
ba
w
ah
ka
n 
pa
lin
g 
ba
ny
ak
 3
 (t
ig
a)
 s
ub
ba
gi
an
;
b.
 
Pa
lin
g 
ba
ny
ak
 4
 9
em
pa
t) 
bi
da
ng
c.
 
Ti
m
 T
ek
ni
s
d.
 
K
el
om
po
k 
ja
ba
ta
n 
fu
ng
si
on
al
.
 
Pe
rl
u 
m
en
ga
na
lis
is
 l
eb
ih
 l
an
ju
t 
te
rk
ai
t 
ju
m
la
h 
da
n 
je
ni
s 
bi
da
ng
 y
an
g 
te
rd
ap
at
 p
ad
a 
BP
TS
P.
 S
e-
la
nj
ut
ny
a,
 d
ip
er
lu
ka
n 
pe
ra
tu
ra
n 
gu
be
rn
ur
 y
an
g 
m
en
ga
tu
r 
je
ni
s 
da
n 
tu
ga
s 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
bi
da
ng
 
te
rs
eb
ut
.
 
K
eb
er
ad
aa
n 
tim
 t
ek
ni
s 
di
te
nt
uk
an
 b
er
da
sa
rk
an
 
ke
bu
tu
ha
n 
ak
an
 b
an
ya
kn
ya
 b
id
an
g 
pe
la
ya
na
n 
ya
ng
 d
iu
ru
s o
le
h 
BP
TS
P.
 H
al
 te
rs
eb
ut
 a
ka
n 
sa
ng
at
 
te
rg
an
tu
ng
 d
ar
i h
as
il 
pe
m
et
aa
n 
iz
in
 d
an
 n
on
 iz
in
 
ya
ng
 d
ila
ks
an
ak
an
. 
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

1)
 
K
ep
al
a 
ka
nt
or
;
2)
 
K
ep
al
a 
Su
bb
ag
ia
n 
Ta
ta
 U
sa
ha
;
3)
 
Ti
m
 A
dm
in
is
tr
as
i; 
da
n
4)
 
Ti
m
 T
ek
ni
s.
f. 
U
nt
uk
 m
em
pe
rl
an
ca
r p
el
ay
an
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i k
e-
pa
da
 m
as
ya
ra
ka
t d
i K
ec
am
at
an
 d
ib
en
tu
k 
Sa
tu
-
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
ec
am
at
an
 y
an
g 
di
pi
m
pi
n 
ol
eh
 s
eo
ra
ng
 K
ep
al
a 
Se
ks
i. 
g.
 
U
nt
uk
 m
en
de
ka
tk
an
 p
el
ay
an
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i k
e-
pa
da
 m
as
ya
ra
ka
t 
di
 K
el
ur
ah
an
 d
ib
en
tu
k 
Sa
t-
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
K
el
ur
ah
an
 y
an
g 
di
pi
m
pi
n 
ol
eh
 
se
or
an
g 
K
ep
al
a 
se
ks
i; 
da
n
h.
 
K
el
om
po
k 
Ja
ba
ta
n 
Fu
ng
si
on
al
.
 
D
al
am
 p
er
da
 i
ni
, B
PT
SP
 t
er
di
ri
 d
ar
i 
5 
(li
m
a)
 b
i-
da
ng
. H
al
 i
ni
 m
el
eb
ih
i 
ba
ta
s 
m
ak
si
m
al
 y
an
g 
di
-
te
nt
uk
an
 d
al
am
 P
er
m
en
da
gr
i 
te
rs
eb
ut
. 
 P
en
en
-
tu
an
 b
id
an
g 
pe
ny
el
en
gg
ar
a 
pe
la
ya
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
ya
ng
 t
id
ak
 d
id
as
ar
ka
n 
pa
da
 k
ar
ak
te
ri
st
ik
 p
el
ay
-
an
an
 p
er
iz
in
an
 y
an
g 
di
bu
tu
hk
an
 p
el
ak
u 
us
ah
a 
ak
an
 m
en
ga
ki
ba
tk
an
 p
el
ay
an
an
 p
er
iz
in
an
 t
id
ak
 
be
rja
la
n 
ef
ek
tif
. 
 
D
al
am
 p
er
da
 in
i, 
tid
ak
 d
ia
tu
r 
m
en
ge
na
i s
tr
uk
tu
r 
tim
 te
kn
is
 d
al
am
 s
us
un
an
 o
rg
an
is
as
i B
PT
SP
. T
im
 
Te
kn
is
 h
an
ya
 m
el
ek
at
 p
ad
a 
st
ru
kt
ur
 k
an
to
r 
PT
SP
 
ya
ng
 b
er
ad
a 
pa
da
 l
ev
el
 k
ot
a/
ka
bu
pa
te
n 
ad
m
in
-
is
tr
as
i. 
 S
tr
uk
tu
r 
BP
TS
P 
ya
ng
 ti
da
k 
m
em
ili
ki
 ti
m
 
te
kn
is
 t
er
se
bu
t 
be
rp
ot
en
si
 m
en
gh
am
ba
t 
pe
la
y-
an
an
 p
er
iz
in
an
/n
on
 p
er
iz
in
an
 y
an
g 
m
em
er
lu
ka
n 
pe
ng
uj
ia
n 
te
kn
is
.  
M
as
in
g-
m
as
in
g 
bi
da
ng
 m
em
ili
ki
 t
im
 t
ek
ni
s 
ya
ng
 a
ka
n 
m
em
be
ri
ka
n 
re
ko
m
en
da
si
 a
ta
s 
pr
os
es
 
iz
in
 y
an
g 
se
da
ng
 d
ila
ks
an
ak
an
, s
eh
in
gg
a 
pe
ne
n-
tu
an
 b
id
an
g 
di
se
su
ai
ka
n 
de
ng
an
 je
ni
s 
iz
in
 y
an
g 
ak
an
 m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
n 
PT
SP
.  
 
Pe
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
ke
pa
da
 t
in
gk
at
 p
em
er
-
in
ta
ha
n 
K
ec
am
at
an
 d
an
 K
el
ur
ah
an
 t
an
pa
 m
em
-
pe
rh
at
ik
an
 k
ap
as
ita
s 
le
m
ba
ga
 j
us
tr
u 
ak
an
 m
e-
na
m
ba
h 
pa
nj
an
g 
ra
nt
ai
 
bi
ro
kr
as
i 
ya
ng
 
ha
ru
s 
di
te
m
pu
h 
m
as
ya
ra
ka
t.
(m
er
uj
uk
 p
ad
a 
re
ko
m
en
da
si
 s
eb
el
um
ny
a 
te
rk
ai
t 
pe
nt
ah
ap
an
 p
el
im
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n)
  
 
ha
l-h
al
 b
er
ik
ut
:
1.
 
Pe
m
ba
gi
an
 tu
ga
s 
da
n 
 k
ew
en
an
ga
n 
te
rm
as
uk
 
di
da
la
m
ny
a 
sk
al
a 
ke
w
en
an
ga
n 
da
n 
je
ni
s 
iz
in
 
ya
ng
 a
ka
n 
di
ta
ng
an
i 
(m
en
ur
ut
 s
ka
la
 u
sa
ha
 
at
au
 je
ni
s 
iz
in
).
2.
 
K
et
er
se
di
aa
n 
SD
M
 d
an
 sa
ra
na
 p
ra
sa
ra
na
 y
an
g 
ak
an
 m
en
ja
di
 p
er
an
gk
at
 S
A
TP
EL
 t
er
m
as
uk
 
di
da
la
m
ny
a 
al
ok
as
i a
ng
ga
ra
n.
 
3.
 
M
ek
an
is
m
e 
ko
or
di
na
si
 a
nt
ar
a 
St
ap
el
 d
en
ga
n 
BP
TS
P 
m
au
pu
n 
de
ng
an
 K
an
to
r 
PT
SP
 d
an
 
SK
PD
/U
K
PD
 t
ek
ni
s 
kh
us
us
ny
a 
pa
da
 p
el
ay
-
an
an
 iz
in
-iz
in
 te
kn
is
.
 
Pe
rl
u 
ad
a 
pe
m
ba
gi
an
 k
ew
en
an
ga
n 
ya
ng
 j
el
as
 
an
ta
r 
m
as
in
g-
m
as
in
g 
le
m
ba
ga
 d
al
am
 B
PT
SP
 s
e-
hi
ng
ga
 t
id
ak
 t
er
ja
di
 t
um
pa
ng
  
tin
di
h 
ke
w
en
an
-
ga
n 
(b
er
da
sa
rk
an
 h
as
il 
pe
m
et
aa
n 
iz
in
 y
an
g 
di
la
k-
sa
na
ka
n)
.
Ba
gi
an
 K
ee
m
pa
t
Tu
ga
s 
da
n 
Fu
ng
si
Pa
ra
gr
af
 1
BP
TS
P
Pa
sa
l 2
1
 
K
ew
en
an
ga
n 
ya
ng
 b
es
ar
 k
ep
ad
a 
BP
TS
P 
ha
ru
s 
di
-
im
ba
ng
i d
en
ga
n 
pe
na
ta
an
 o
rg
an
is
as
i y
an
g 
ba
ik
.
 
M
er
uj
uk
 r
ek
om
en
da
si
 p
ad
a 
pa
sa
l 
10
 m
en
ge
na
i 
pe
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n.
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

(1
) 
BP
TS
P 
m
em
pu
ny
ai
 t
ug
as
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
m
-
bi
na
an
, 
pe
ng
en
da
lia
n,
 m
on
ito
ri
ng
 d
an
 e
va
lu
as
i 
pe
ny
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
 o
le
h 
ka
nt
or
 P
TS
P,
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
ec
am
at
an
 d
an
 S
at
ua
n 
Pe
la
k-
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
, s
er
ta
 p
el
ay
an
an
 d
an
 p
en
-
an
da
ta
ng
an
an
 i
zi
n 
da
n 
no
n 
iz
in
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 
ad
m
in
is
tr
as
i y
an
g 
m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
nn
ya
. 
(2
) 
un
tu
k 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
tu
ga
s 
se
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
-
su
d 
pa
da
 a
ya
t 
(1
), 
BP
TS
P 
m
en
ye
le
ng
ga
ra
ka
n 
fu
ng
si
:
a.
 
Pe
ny
us
un
an
 d
an
 p
el
ak
sa
na
an
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
 
da
n 
an
gg
ar
an
 B
PT
SP
;
b.
 
Pe
ru
m
us
an
 k
eb
ĳ a
ka
n 
te
kn
is
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 
PT
SP
 s
es
ua
i k
et
en
tu
an
 P
er
at
ur
an
 P
er
un
da
ng
-
un
da
ng
an
;
c.
 
Pe
m
bi
na
an
, 
pe
ng
en
da
lia
n,
 
m
on
ito
ri
ng
 
da
n 
ev
al
ua
si
 p
el
ay
an
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
-
in
an
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 a
dm
in
is
tr
as
i o
le
h 
ka
nt
or
 
PT
SP
, S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
ec
am
at
an
, d
an
 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
;
d.
 
Pe
ne
ri
m
aa
n 
be
rk
as
 
pe
rm
oh
on
an
 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
-
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
e.
 
Pe
ne
lit
ia
n/
pe
m
er
ik
sa
an
 b
er
ka
s 
pe
rm
oh
on
an
 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 
ad
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
f. 
Pe
la
ks
an
aa
n 
pe
ne
lit
ia
n 
te
kn
is
/p
en
gu
jia
n 
fi s
ik
 
pe
rm
oh
on
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
in
an
 se
r-
ta
 d
ok
um
en
 a
dm
in
is
tr
as
i;
g.
 
Pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
do
ku
m
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 
ad
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
h.
 
Pe
ny
er
ah
an
 d
ok
um
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
, d
an
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
 
Pe
na
ta
an
 o
rg
an
isa
si 
ya
ng
 b
ai
k 
di
an
ta
ra
ny
a 
m
en
ca
ku
p:
• 
Pe
na
ta
an
 
SD
M
 
ya
ng
 
m
em
ad
ai
 
se
ba
ga
i 
pe
ga
w
ai
 P
TS
P;
• 
Tu
ga
s d
an
 fu
ng
si 
ya
ng
 je
la
s d
al
am
 su
su
na
n 
or
ga
ni
sa
si 
BP
TS
P;
• 
D
uk
un
ga
n 
sa
ra
na
 d
an
 p
ra
sa
ra
na
.
 
D
ip
er
lu
ka
n 
K
ep
ut
us
an
 G
ub
er
nu
r 
ya
ng
 m
em
ua
t 
ke
te
nt
ua
n 
te
rk
ai
t 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
w
en
an
ga
n 
BP
TS
P.
 D
al
am
 p
er
um
us
an
 k
eb
ĳ a
ka
n 
pe
rl
u 
di
at
ur
 
m
en
ge
na
i h
al
 b
er
ik
ut
:
1.
 
Pe
ne
nt
ua
n 
st
an
da
r 
pe
la
ya
na
n 
(S
O
P)
 B
PT
SP
 
ya
ng
 te
ga
s 
da
n 
je
la
s.
2.
 
Pe
ne
nt
ua
n 
m
ek
an
is
m
e 
ev
al
ua
si
 d
an
 m
on
ito
r-
in
g 
ya
ng
 m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
n 
BP
TS
P
3.
 
Pe
m
ba
gi
an
 k
ew
en
an
ga
n 
pe
m
bi
na
an
 d
an
 p
en
-
ga
w
as
an
 y
an
g 
m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
n 
BP
TS
P.
 
4.
 
M
as
a 
tr
an
si
si
 d
al
am
 p
em
be
nt
uk
an
 B
PT
SP
.
5.
 
Pe
m
ba
gi
an
 
ke
w
en
an
ga
n 
ya
ng
 
je
la
s 
an
ta
r 
BP
TS
P,
 K
an
to
r 
PT
SP
, 
Sa
tp
el
 K
ec
am
at
an
 d
an
 
Sa
tp
el
 K
el
ur
ah
an
.
N
A
SK
A
H
 P
ER
D
A
A
N
A
LI
SI
S
R
EK
O
M
EN
D
A
SI
K
EL
EM
BA
G
A
A
N
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

N
A
SK
A
H
 P
ER
D
A
A
N
A
LI
SI
S
R
EK
O
M
EN
D
A
SI
K
EL
EM
BA
G
A
A
N
i. 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
ar
si
p 
do
ku
m
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 
ad
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
j. 
Pe
ne
ta
pa
n 
da
n 
pe
m
be
ri
an
 s
an
ks
i 
te
rh
ad
ap
 
pe
ny
al
ah
gu
na
an
 iz
in
 d
an
 n
on
 iz
in
 se
rt
a 
do
ku
-
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
k.
 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
si
st
em
 te
kn
ol
og
i i
nf
or
m
as
i p
en
y-
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
;
l. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 p
en
ga
du
an
/k
el
u-
ha
n 
at
as
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 P
TS
P;
m
. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 a
ta
s 
pe
ng
ad
ua
n/
ke
lu
ha
n 
pe
la
ya
na
n 
ka
nt
or
 P
TS
P 
se
rt
a 
pe
n-
ga
du
an
/k
el
uh
an
 p
el
ay
an
an
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
ec
am
at
an
 d
an
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 
K
el
ur
ah
an
 y
an
g 
tid
ak
 d
ap
at
 d
is
el
es
ai
ka
n 
di
 
K
an
to
r P
TS
P;
n.
 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
ke
pe
ga
w
ai
an
, k
eu
an
ga
n,
 b
ar
an
g,
 
ke
ta
ta
us
ah
aa
n 
da
n 
ke
ar
si
pa
n 
BP
TS
P;
 d
an
o.
 
Pe
la
po
ra
n 
da
n 
pe
rt
an
gg
un
gj
aw
ab
an
 p
el
ak
sa
-
na
an
 tu
ga
s 
da
n 
fu
ng
si
 B
PT
SP
.  
Pa
ra
gr
af
 2
K
an
to
r P
TS
P
Pa
sa
l 2
2
(1
) 
K
an
to
r 
PT
SP
 m
em
pu
ny
ai
 t
ug
as
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i s
es
ua
i 
ke
w
en
an
ga
nn
ya
.
(2
) 
U
nt
uk
 m
el
ak
sa
na
ka
n 
tu
ga
s 
se
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
-
su
d 
pa
da
 a
ya
t 
(1
), 
K
an
to
r 
PT
SP
 m
en
ye
le
ng
ga
ra
-
ka
n 
fu
ng
si
:
a.
 
Pe
ny
us
un
an
 d
an
 p
el
ak
sa
na
an
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
 
da
n 
an
gg
ar
an
 k
an
to
r P
TS
P;

Fu
ng
si
 y
an
g 
sa
m
a 
an
ta
ra
 B
PT
SP
 d
an
 K
an
to
r P
TS
P 
be
rp
ot
en
si
 m
en
im
bu
lk
an
 tu
m
pa
ng
 ti
nd
ih
 tu
po
ks
i 
ke
du
an
ya
. U
nt
uk
 m
en
gh
in
da
ri
 h
al
 t
er
se
bu
t, 
ha
-
ru
s 
ad
a 
ke
je
la
sa
n 
pe
m
ba
gi
an
 t
ug
as
 d
an
 f
un
gs
i 
an
ta
r t
in
gk
at
an
.
 
M
er
uj
uk
 re
ko
m
en
da
si
 u
nt
uk
 p
as
al
 2
0,
 d
ip
er
lu
ka
n 
K
ep
ut
us
an
 G
ub
er
nu
r 
ya
ng
 m
em
ua
t 
ke
te
nt
ua
n 
te
rk
ai
t 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
w
en
an
ga
n 
K
an
to
r 
PT
SP
. 
D
ia
nt
ar
an
ya
 m
en
ga
tu
r m
en
ge
na
i h
al
 b
er
ik
ut
: 
1.
 
Pe
m
ba
gi
an
 t
up
ok
si
 p
el
ay
an
an
 d
an
 je
ni
s 
iz
in
/
no
n 
iz
in
 y
an
g 
m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
n 
K
an
to
r 
PT
SP
.
2.
 
Pe
ne
nt
ua
n 
st
an
da
r 
pe
la
ya
na
n 
(S
O
P)
 K
an
to
r 
PT
SP
 y
an
g 
te
ga
s 
da
n 
je
la
s;
3.
 
Pe
m
ba
gi
an
 k
ew
en
an
ga
n 
pe
m
bi
na
an
 d
an
 p
en
-
ga
w
as
an
 y
an
g 
m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
n 
 K
an
to
r 
PT
SP
;
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

b.
 
Pe
ne
ri
m
aa
n 
be
rk
as
 
pe
rm
oh
on
an
 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
-
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
c.
 
Pe
ne
lit
ia
n/
pe
m
er
ik
sa
an
 
be
rk
as
 
pe
rm
oh
on
an
 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 
ad
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
d.
 
Pe
la
ks
an
aa
n 
pe
ne
lit
ia
n 
te
kn
is
/p
en
gu
jia
n 
fi s
ik
 
pe
rm
oh
on
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
in
an
 se
r-
ta
 d
ok
um
en
 a
dm
in
is
tr
as
i;
e.
 
Pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
do
ku
m
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 
ad
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
f. 
Pe
ny
er
ah
an
 d
ok
um
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
, d
an
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
g.
 
Pe
ne
ta
pa
n 
da
n 
pe
m
be
ri
an
 s
an
ks
i 
te
rh
ad
ap
 
pe
ny
al
ah
gu
na
an
 iz
in
 d
an
 n
on
 iz
in
 se
rt
a 
do
ku
-
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
h.
 
Pe
ng
en
da
lia
n 
pe
la
ya
na
n 
di
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
ec
am
at
an
;
i. 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
ar
si
p 
do
ku
m
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 
ad
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
j. 
Pe
ng
gu
na
an
 s
is
te
m
 te
kn
ol
og
i i
nf
or
m
as
i p
en
y-
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
;
k.
 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
m
ro
se
sa
n 
pe
ng
ad
ua
n/
ke
lu
-
ha
n 
at
as
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 P
TS
P
l. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 p
en
ga
du
an
/k
el
u-
ha
n 
at
as
 p
el
ay
an
an
 K
an
to
r P
TS
P;
m
. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 p
en
ga
du
an
/k
el
u-
ha
n 
at
as
 p
el
ay
an
an
 d
i S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 
K
ec
am
at
an
 
at
au
 
pe
ng
ad
ua
n/
ke
lu
ha
n 
at
as
 
pe
la
ya
na
n 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
 
ya
ng
 t
id
ak
 d
ap
at
 d
is
el
es
ai
ka
n 
ol
eh
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
K
ec
am
at
an
;
n.
 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
ke
pe
ga
w
ai
an
, k
eu
an
ga
n,
 b
ar
an
g,
 
ke
ta
ta
us
ah
aa
n 
da
n 
ke
ar
si
pa
n 
K
an
to
r 
PT
SP
; 
da
n
4.
 
M
ek
an
is
m
e 
ko
or
di
na
si
 a
nt
ar
a 
K
an
to
r 
PT
SP
 
de
ng
an
 i
ns
tit
us
i 
PT
SP
 l
ai
nn
ya
 s
er
ta
 d
en
ga
n 
SK
PD
/U
K
PD
 te
rk
ai
t;
5.
 
K
ej
el
as
an
 a
ng
ga
ra
n 
se
rt
a 
sa
ra
na
 d
an
 p
ra
sa
-
ra
na
.
6.
 
K
ep
eg
aw
ai
an
 K
an
to
r P
TS
P
7.
 
M
as
a 
tr
an
si
si
;
N
A
SK
A
H
 P
ER
D
A
A
N
A
LI
SI
S
R
EK
O
M
EN
D
A
SI
K
EL
EM
BA
G
A
A
N
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

o.
 
Pe
la
po
ra
n 
da
n 
pe
rt
an
gg
un
gj
aw
ab
an
 
tu
ga
s 
K
an
to
r P
TS
P.
 P
ar
ag
ra
f 3
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
ec
am
at
an
Pa
sa
l 2
3
Sa
tu
an
 
Pe
la
ks
an
a 
K
ec
am
at
an
 
m
em
pu
ny
ai
 
tu
ga
s 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
pe
r-
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
in
an
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 a
dm
in
is
tr
a-
si
 s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
, d
en
ga
n 
ur
ai
an
 tu
ga
s:
a.
 P
el
ak
sa
na
an
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
 d
an
 a
ng
ga
ra
n 
Sa
tu
an
 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
ec
am
at
an
;
b.
 P
en
er
im
aa
n 
be
rk
as
 p
er
m
oh
on
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i s
es
ua
i 
ke
w
en
an
ga
nn
ya
;
c.
 
Pe
ne
lit
ia
n/
pe
m
er
ik
sa
an
 b
er
ka
s 
pe
rm
oh
on
an
 p
er
-
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
in
an
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 a
dm
in
-
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
d.
 P
en
an
da
ta
ng
an
an
 d
ok
um
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
e.
 P
en
ye
ra
ha
n 
do
ku
m
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
, d
an
 a
dm
in
is
-
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
f. 
Pe
ne
ta
pa
n 
da
n 
pe
m
be
ri
an
 s
an
ks
i t
er
ha
da
p 
pe
ny
-
al
ah
gu
na
an
 iz
in
 d
an
 n
on
 iz
in
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
g.
 P
en
ge
nd
al
ia
n 
pe
la
ya
na
n 
di
 
Sa
tu
an
 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
el
ur
ah
an
;
h.
 P
en
ge
lo
la
an
 a
rs
ip
 d
ok
um
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
i. 
Pe
ng
gu
na
an
 
si
st
em
 
te
kn
ol
og
i 
in
fo
rm
as
i 
pe
ny
-
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
;
j. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
m
ro
se
sa
n 
pe
ng
ad
ua
n/
ke
lu
ha
n 
at
as
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 P
TS
P
 
O
to
ri
ta
s 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
iz
in
 y
an
g 
di
be
ri
ka
n 
pa
da
 ti
ng
ka
t k
ec
am
at
an
 m
em
be
ri
 ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
ya
ng
 b
es
ar
 b
ag
i k
ec
am
at
an
. O
le
h 
ka
re
na
 it
u,
 p
e-
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
hi
ng
ga
 
tin
gk
at
 k
ec
am
at
an
 p
er
lu
 d
iim
ba
ng
i d
en
ga
n 
ka
pa
-
si
ta
s 
SD
M
 y
an
g 
m
em
ad
ai
. 
Ti
da
k 
ha
ny
a 
pe
ja
ba
t 
ya
ng
 m
en
an
da
ta
ng
an
i, 
tim
 t
ek
ni
s 
pu
n 
(ji
ka
 d
i-
pe
rl
uk
an
) s
eb
ag
ai
 p
ih
ak
 y
an
g 
m
em
be
ri
ka
n 
re
ko
-
m
en
da
si
 s
er
ta
 b
ag
ia
n 
ad
m
ni
st
ra
si
 p
er
lu
 m
em
ili
ki
 
ke
m
am
pu
an
 t
ek
ni
s 
ag
ar
 t
id
ak
 t
er
ja
di
 k
es
al
ah
an
 
da
la
m
 m
en
en
tu
ka
n 
iz
in
/n
on
 i
zi
n 
ya
ng
 l
ay
ak
 d
i-
be
ri
ka
n.
 
O
to
ri
ta
s 
pe
na
nd
at
an
ga
n 
iz
in
/n
on
 
iz
in
 
pa
da
 
tin
gk
at
 k
ec
am
at
an
 ju
ga
 m
em
be
ri
ka
n 
ko
ns
ek
ue
ns
i 
ba
hw
a 
pe
rl
u 
ad
an
ya
 d
uk
un
ga
n 
an
gg
ar
an
, s
ar
an
a 
da
n 
pr
as
ar
an
a 
da
la
m
 p
en
er
ap
an
ny
a.
 K
et
id
ak
je
la
-
sa
n 
an
gg
ar
an
 a
nt
ar
a 
st
ru
kt
ur
 a
ng
ga
ra
n 
ke
ca
-
m
at
an
 d
en
ga
n 
st
ru
kt
ur
 a
ng
ga
ra
n 
PT
SP
 b
er
po
te
n-
si
 m
en
gh
am
ba
t o
pe
ra
si
on
al
 p
el
ay
an
an
 p
er
iz
in
an
 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n.
 
Jik
a 
di
la
ku
ka
n 
an
al
is
is
 b
eb
an
 k
er
ja
, p
en
am
ba
ha
n 
tu
po
ks
i 
pe
la
ya
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
ke
ca
m
at
an
 d
i b
id
an
g 
pe
la
ya
na
n 
pu
bl
ik
 a
ka
n 
m
e-
na
m
ba
h 
be
ba
n 
ke
rja
 s
ta
f 
ke
ca
m
at
an
, 
ya
kn
i 
se
b-
ag
ai
 p
er
an
gk
at
 k
ec
am
at
an
 ju
ga
 p
er
an
gk
at
 S
at
pe
l 
PT
SP
.
 
K
et
ia
da
an
 a
tu
ra
n 
m
en
ge
na
i p
em
ba
gi
an
 k
ew
en
an
-
ga
n 
ya
ng
 je
la
s 
da
n 
ke
te
rs
ed
ia
an
 s
ar
an
a 
pr
as
ar
an
a 
ya
ng
 b
ai
k 
ke
pa
da
 S
at
pe
l 
K
ec
am
at
an
 a
ka
n 
m
e-
ny
ul
itk
an
 k
in
er
ja
 K
ec
am
at
an
.
 
M
er
uj
uk
 r
ek
om
en
da
si
 u
nt
uk
 p
as
al
 2
0,
 
di
pe
rl
uk
an
 K
ep
ut
us
an
 G
ub
er
nu
r 
ya
ng
 
m
em
ua
t 
ke
te
nt
ua
n 
te
rk
ai
t 
pe
la
ks
an
aa
n 
ke
w
en
an
ga
n 
Sa
tp
el
 P
TS
P 
K
ec
am
at
an
. D
i-
an
ta
ra
ny
a 
m
en
ga
tu
r 
m
en
ge
na
i 
ha
l 
be
ri
-
ku
t: 
1.
 P
em
ba
gi
an
 
tu
po
ks
i 
pe
la
ya
na
n 
da
n 
je
ni
s 
iz
in
/n
on
 i
zi
n 
ya
ng
 m
en
ja
di
 k
e-
w
en
an
ga
n 
SA
TP
EL
 K
ec
am
at
an
.
2.
 P
en
en
tu
an
 s
ta
nd
ar
 p
el
ay
an
an
 (
SO
P)
 
Sa
tp
el
 P
TS
P 
K
ec
am
at
an
 y
an
g 
te
ga
s 
da
n 
je
la
s;
3.
 P
em
ba
gi
an
 
ke
w
en
an
ga
n 
pe
m
bi
na
an
 
da
n 
pe
ng
aw
as
an
 y
an
g 
m
en
ja
di
 k
e-
w
en
an
ga
n 
 S
at
pe
l P
TS
P;
4.
 M
ek
an
is
m
e 
ko
or
di
na
si
 
an
ta
ra
 
Sa
t-
pe
l P
TS
P 
K
ec
am
at
an
 d
en
ga
n 
in
st
itu
si
 
PT
SP
 la
in
ny
a 
m
au
pu
n 
de
ng
an
 S
K
PD
/
U
K
PD
 s
ek
to
ra
l;
5.
 K
ej
el
as
an
 a
ng
ga
ra
n 
se
rt
a 
sa
ra
na
 d
an
 
pr
as
ar
an
a.
6.
 K
eg
aw
ai
an
 S
at
pe
l P
TS
P 
K
ec
am
at
an
.
7.
 M
as
a 
tr
an
si
si
;
N
A
SK
A
H
 P
ER
D
A
A
N
A
LI
SI
S
R
EK
O
M
EN
D
A
SI
K
EL
EM
BA
G
A
A
N
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

k.
 P
el
ay
an
an
 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 
pe
ng
ad
ua
n/
ke
lu
-
ha
n 
at
as
 p
el
ay
an
an
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
ec
a-
m
at
an
;
l. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 p
en
ga
du
an
/k
el
uh
an
 
at
as
 p
el
ay
an
an
 d
i 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
u-
ra
ha
n 
ya
ng
 t
id
ak
 d
ap
at
 d
is
el
es
ai
ka
n 
ol
eh
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
K
el
ur
ah
an
;
m
. P
en
ge
lo
la
an
 
ke
pe
ga
w
ai
an
, 
ke
ua
ng
an
, 
ba
ra
ng
, 
da
n 
ke
ta
ta
us
ah
aa
n 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
ec
a-
m
at
an
; d
an
n.
 P
el
ap
or
an
 d
an
 p
er
ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
an
 p
el
ak
sa
na
an
 
tu
ga
s 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
ec
am
at
an
.
Pa
ra
gr
af
 4
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
Pa
sa
l 2
4
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
 m
em
pu
ny
ai
 t
u-
ga
s 
m
el
ak
sa
na
ka
n 
pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
-
tr
as
i t
er
te
nt
u 
se
su
ai
 k
ew
en
an
ga
nn
ya
, d
en
ga
n 
ur
ai
an
 
tu
ga
s:
a.
 P
el
ak
sa
na
an
 p
ro
gr
am
 k
er
ja
 d
an
 a
ng
ga
ra
n 
Sa
tu
an
 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
el
ur
ah
an
;
b.
 P
en
er
im
aa
n 
be
rk
as
 p
er
m
oh
on
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
se
rt
a 
do
ku
m
en
 a
dm
in
is
tr
as
i s
es
ua
i 
ke
w
en
an
ga
nn
ya
;
c.
 
Pe
ne
lit
ia
n/
pe
m
er
ik
sa
an
 b
er
ka
s 
pe
rm
oh
on
an
 p
er
-
iz
in
an
 d
an
 n
on
 p
er
iz
in
an
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 a
dm
in
-
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
d.
 P
en
an
da
ta
ng
an
an
 d
ok
um
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
e.
 P
en
ye
ra
ha
n 
do
ku
m
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
, d
an
 a
dm
in
is
-
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
 
O
to
ri
ta
s 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
iz
in
 y
an
g 
di
be
ri
ka
n 
pa
da
 ti
ng
ka
t k
el
ur
ah
an
 m
em
be
ri
 ta
ng
gu
ng
ja
w
ab
 
ya
ng
 b
es
ar
 b
ag
i k
el
ur
ah
an
. O
le
h 
ka
re
na
 it
u,
 p
e-
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
pe
na
nd
at
an
ga
na
n 
hi
ng
ga
 
tin
gk
at
 k
el
ur
ah
an
 p
er
lu
 d
iim
ba
ng
i d
en
ga
n 
ka
pa
-
si
ta
s 
SD
M
 y
an
g 
m
em
ad
ai
. 
Ti
da
k 
ha
ny
a 
pe
ja
ba
t 
ya
ng
 m
en
an
da
ta
ng
an
i, 
tim
 t
ek
ni
s 
pu
n 
(ji
ka
 d
i-
pe
rl
uk
an
) s
eb
ag
ai
 p
ih
ak
 y
an
g 
m
em
be
ri
ka
n 
re
ko
-
m
en
da
si
 s
er
ta
 b
ag
ia
n 
ad
m
ni
st
ra
si
 p
er
lu
 m
em
ili
ki
 
ke
m
am
pu
an
 t
ek
ni
s 
ag
ar
 t
id
ak
 t
er
ja
di
 k
es
al
ah
an
 
da
la
m
 m
en
en
tu
ka
n 
iz
in
/n
on
 i
zi
n 
ya
ng
 l
ay
ak
 d
i-
be
ri
ka
n.
 
O
to
ri
ta
s 
pe
na
nd
at
an
ga
n 
iz
in
/n
on
 
iz
in
 
pa
da
 
tin
gk
at
 k
el
ur
ah
an
 ju
ga
 m
em
be
ri
ka
n 
ko
ns
ek
ue
ns
i 
ba
hw
a 
pe
rl
u 
ad
an
ya
 d
uk
un
ga
n 
an
gg
ar
an
, s
ar
an
a 
da
n 
pr
as
ar
an
a 
da
la
m
 p
en
er
ap
an
ny
a.
 K
et
id
ak
je
la
-
sa
n 
an
gg
ar
an
 a
nt
ar
a 
st
ru
kt
ur
 a
ng
ga
ra
n 
ke
lu
ra
-
ha
n 
de
ng
an
 s
tr
uk
tu
r 
an
gg
ar
an
 P
TS
P 
be
rp
ot
en
si
 
m
en
gh
am
ba
t 
op
er
as
io
na
l 
pe
la
ya
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n.
 
M
er
uj
uk
 re
ko
m
en
da
si 
un
tu
k 
pa
sa
l 2
0,
 d
ip
er
-
lu
ka
n 
Ke
pu
tu
sa
n 
G
ub
er
nu
r y
an
g 
m
em
ua
t k
e-
te
nt
ua
n 
te
rk
ai
t p
ela
ks
an
aa
n 
ke
w
en
an
ga
n 
Sa
t-
pe
l P
TS
P 
Ke
lu
ra
ha
n.
 D
ia
nt
ar
an
ya
 m
en
ga
tu
r 
m
en
ge
na
i h
al
 b
er
ik
ut
: 
1.
 P
em
ba
gi
an
 t
up
ok
si 
pe
lay
an
an
 d
an
 j
en
is 
iz
in
/ 
no
n 
iz
in
 y
an
g 
m
en
ja
di
 k
ew
en
an
ga
n 
SA
TP
EL
 K
elu
ra
ha
n.
2.
 P
en
en
tu
an
 st
an
da
r p
ela
ya
na
n 
(S
O
P)
 Sa
tp
el
 
PT
SP
 K
elu
ra
ha
n 
ya
ng
 te
ga
s d
an
 je
la
s;
3.
 M
ek
an
ism
e k
oo
rd
in
as
i a
nt
ar
a S
at
pe
l P
TS
P 
tin
gk
at
 k
elu
ra
ha
n 
de
ng
an
 i
ns
tit
us
i 
PT
SP
 
la
in
ny
a 
m
au
pu
n 
de
ng
an
 
SK
PD
/U
KP
D
 
se
kt
or
al
;
4.
 K
ej
el
as
an
 an
gg
ar
an
 se
rt
a s
ar
an
a d
an
 p
ra
sa
-
ra
na
.
5.
 K
eg
aw
ai
an
 S
at
pe
l P
TS
P 
Ke
ca
m
at
an
.
6.
 M
as
a t
ra
ns
isi
;
N
A
SK
A
H
 P
ER
D
A
A
N
A
LI
SI
S
R
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O
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D
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f. 
Pe
ne
ta
pa
n 
da
n 
pe
m
be
ri
an
 s
an
ks
i t
er
ha
da
p 
pe
ny
-
al
ah
gu
na
an
 iz
in
 d
an
 n
on
 iz
in
 s
er
ta
 d
ok
um
en
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
g.
 P
en
ge
lo
la
an
 a
rs
ip
 d
ok
um
en
 iz
in
, n
on
 iz
in
 d
an
 a
d-
m
in
is
tr
as
i s
es
ua
i k
ew
en
an
ga
nn
ya
;
h.
 P
en
gg
un
aa
n 
si
st
em
 
te
kn
ol
og
i 
in
fo
rm
as
i 
pe
ny
-
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
;
i. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
m
ro
se
sa
n 
pe
ng
ad
ua
n/
ke
lu
ha
n 
at
as
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 P
TS
P;
j. 
Pe
la
ya
na
n 
da
n 
pe
ny
el
es
ai
an
 p
en
ga
du
an
/k
el
uh
an
 
at
as
 p
el
ay
an
an
 S
at
ua
n 
Pe
la
ks
an
a 
PT
SP
 K
el
ur
ah
an
;
k.
 P
en
ge
lo
la
an
 k
ep
eg
aw
ai
an
, k
eu
an
ga
n,
 b
ar
an
g,
 d
an
 
ke
ta
ta
us
ah
aa
n 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
; 
da
n
l. 
Pe
la
po
ra
n 
da
n 
pe
rt
an
gg
un
gj
aw
ab
an
 p
el
ak
sa
na
an
 
tu
ga
s 
Sa
tu
an
 P
el
ak
sa
na
 P
TS
P 
K
el
ur
ah
an
.
 
Jik
a 
di
la
ku
ka
n 
an
al
is
is
 b
eb
an
 k
er
ja
, p
en
am
ba
ha
n 
tu
po
ks
i 
pe
la
ya
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
zi
na
n 
pa
da
 k
el
ur
ah
an
 d
i b
id
an
g 
pe
la
ya
na
n 
pu
bl
ik
 a
ka
n 
m
en
am
ba
h 
be
ba
n 
ke
rja
 s
ta
f 
ke
lu
ra
ha
na
n,
 y
ak
ni
 
se
ba
ga
i p
er
an
gk
at
 k
ec
am
at
an
 ju
ga
 p
er
an
gk
at
 S
at
-
pe
l P
TS
P.
BA
B 
V
II
I
K
EU
A
N
G
A
N
Pa
sa
l 1
2
(1
) 
A
ng
ga
ra
n 
be
la
nj
a 
ya
ng
 d
ib
ut
uh
ka
n 
un
tu
k 
pe
ny
-
el
en
gg
ar
aa
n 
PT
SP
 d
ib
eb
an
ka
n 
pa
da
 a
ng
ga
ra
n 
pe
nd
ap
at
an
 d
an
 b
el
an
ja
 d
ae
ra
h.
(2
) 
Pe
ne
ri
m
aa
n 
da
ri
 p
en
ye
le
ng
ga
ra
an
 P
TS
P 
m
er
u-
pa
ka
n 
pe
nd
ap
at
an
 d
ae
ra
h.
(3
) 
Pe
m
ba
ya
ra
n 
at
as
 r
et
ri
bu
si
 iz
in
/n
on
 iz
in
 d
ib
ay
ar
-
ka
n 
m
el
al
ui
 B
an
k 
un
tu
k 
se
la
nj
ut
ny
a 
m
as
uk
 k
e 
re
ke
ni
ng
 k
as
 d
ae
ra
h.
(4
) 
Pe
ng
el
ol
aa
n 
an
gg
ar
an
 b
el
an
ja
 d
an
 p
en
er
im
aa
n 
se
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
su
d 
ay
at
 (
1)
 d
an
 a
ya
t 
(2
) 
di
-
la
ks
an
ak
an
 s
es
ua
i d
en
ga
n 
pe
ra
tu
ra
n 
pe
ru
nd
an
g-
un
da
ng
an
 k
eu
an
ga
n 
ne
ga
ra
/d
ae
ra
h.
 
D
en
ga
n 
an
gg
ar
an
 P
TS
P 
ya
ng
 b
er
di
ri
 s
en
di
ri
 (
ti-
da
k 
m
el
ek
at
 p
ad
a 
in
st
itu
si
 l
ai
n)
, 
 p
ny
el
en
gg
ar
a 
PT
SP
 a
ka
n 
m
em
ili
ki
 k
ew
en
an
ga
n 
pe
nu
h 
da
la
m
 
m
en
ge
lo
la
 a
ng
ga
ra
nn
ya
. D
en
ga
n 
de
m
ik
ia
n,
 a
ka
n 
m
en
do
ro
ng
 
in
ov
as
i 
be
rb
ag
ai
 
pr
og
ra
m
 
m
au
-
pu
n 
fa
si
lit
as
 P
TS
P 
da
la
m
 r
an
gk
a 
m
en
in
gk
at
ka
n 
efi
 s
ie
ns
i, 
ef
ek
tiv
ita
s 
da
n 
ki
ne
rja
 p
em
be
ri
an
 l
ay
-
an
an
 p
er
iz
in
an
 d
an
 p
er
iz
in
an
 b
ag
i m
as
ya
ra
ka
t.
 
N
am
un
, 
ke
tid
ak
je
la
sa
n 
pe
ng
an
gg
ar
an
 
an
ta
r 
tin
gk
at
an
 P
TS
P 
be
rp
ot
en
si
 m
en
gh
am
ba
t 
op
er
a-
si
on
al
 P
TS
P.
 
K
eb
ut
uh
an
 a
lo
ka
si
 a
ng
ga
ra
n 
un
tu
k:
1.
 
A
ng
ga
ra
n 
pe
rs
ia
pa
n 
 
pe
m
be
nt
uk
an
 
PT
SP
 
ya
ng
 m
el
ip
ut
i:
- 
Bi
ay
a 
pe
ny
us
un
an
 k
eb
ĳ a
ka
n,
 te
rm
as
uk
 p
e-
ny
us
un
an
 P
er
da
 a
ta
u 
Pe
ra
tu
ra
n 
G
ub
er
nu
r 
- 
Bi
ay
a 
pe
ny
us
un
an
 s
is
te
m
 d
an
 p
ro
se
du
r 
(te
rm
as
uk
 S
O
P)
- 
Bi
ay
a 
pe
ny
ia
pa
n 
sa
ra
na
n 
da
n 
pr
as
ar
an
a 
te
rm
as
uk
 s
is
te
m
 te
kn
ol
og
i i
nf
or
m
as
i
- 
Bi
ay
a 
pe
ny
ia
pa
n 
pe
ga
w
ai
.
2.
 
A
ng
ga
ra
n 
op
er
as
io
na
l s
et
el
ah
 P
TS
P 
di
be
nt
uk
3.
 
A
ng
ga
ra
n 
un
tu
k 
pe
la
ks
an
aa
n 
ev
al
ua
si
 d
an
 
m
on
ito
ri
ng
 y
an
g 
di
la
ku
ka
n 
ol
eh
 P
TS
P.
 
 
A
lte
rn
at
if 
su
m
be
r 
ke
ua
ng
an
 u
nt
uk
 a
lo
ka
si
 p
em
-
be
ri
an
 in
se
nt
if 
ba
gi
 p
eg
aw
ai
 P
TS
P.
 
Pe
rl
u 
at
ur
an
 y
an
g 
m
em
ua
t k
ej
el
as
an
 m
ek
an
is
m
e 
pe
ng
an
gg
ar
an
 a
nt
ar
 ti
ng
ka
ta
n 
da
la
m
 P
TS
P.
N
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BA
B 
V
II
SU
M
BE
R
 D
AY
A
 M
A
N
U
SI
A
Pa
sa
l 1
1
(1
) 
Su
m
be
r 
da
ya
 m
an
us
ia
 y
an
g 
di
tu
ga
sk
an
 p
ad
a 
pe
ny
el
en
gg
ar
a 
PT
SP
 a
da
la
h 
pe
ga
w
ai
 p
en
ye
le
ng
-
ga
ra
 P
TS
P.
 
(2
) 
Su
m
be
r D
ay
a 
M
an
us
ia
 y
an
g 
di
tu
ga
sk
an
 p
ad
a 
pe
-
ny
el
en
gg
ar
a 
PT
SP
 w
aj
ib
 m
em
ili
ki
 k
om
pe
te
ns
i d
i 
bi
da
ng
 p
el
ay
an
an
 p
ub
lik
.
 
D
al
am
 p
er
da
 i
ni
, 
SD
M
 P
TS
P 
m
er
up
ak
an
 p
en
-
ga
w
ai
 P
TS
P.
 H
al
 in
i s
es
ua
i d
en
ga
n 
ko
ns
ep
 I
de
al
 
PT
SP
 d
im
an
a 
SD
M
 y
an
g 
be
ra
da
 p
ad
a 
PT
SP
 m
er
u-
pa
ka
n 
pe
ga
w
ai
 o
rg
an
ik
 (t
et
ap
) P
TS
P,
 b
uk
an
 p
eg
a-
w
ai
 d
in
as
 s
ek
to
ra
l y
an
g 
di
pe
rb
an
tu
ka
n.
 D
en
ga
n 
de
m
ik
ia
n,
 
PT
SP
 
m
em
ili
ki
 
ke
w
en
an
ga
n 
un
tu
k 
m
en
ge
lo
la
 p
eg
aw
ai
ny
a 
da
la
m
 ra
ng
ka
 m
en
in
gk
at
-
ka
n 
ku
al
ita
s 
pe
la
ya
na
n 
pe
ri
zi
na
n 
da
n 
no
n 
pe
ri
z-
in
an
.
 
Pe
ra
n 
da
n 
ko
m
itm
en
 K
ep
al
a 
D
ae
ra
h 
sa
ng
at
 d
ib
u-
tu
hk
an
 d
al
am
 r
an
gk
a 
pe
rp
in
da
ha
n 
pe
ga
w
ai
 d
ar
i 
di
na
s 
se
kt
or
al
 k
e 
PT
SP
.  
D
al
am
 b
an
ya
k 
ka
su
s 
di
 
da
er
ah
 la
in
 se
ri
ng
ka
li 
te
rja
di
 re
si
st
en
si
 d
ar
i S
K
PD
 
un
tu
k 
m
el
ep
as
 p
eg
aw
ai
ny
a 
un
tu
k 
di
te
pa
tk
an
/
di
m
ut
as
i k
e 
PT
SP
. O
le
h 
ka
re
na
 it
u,
 d
al
am
 h
al
 in
i 
K
ep
al
a 
D
ae
ra
h 
ya
ng
 m
em
ili
ki
 k
om
itm
en
 t
in
gg
i 
te
rh
ad
ap
 P
TS
P 
di
ha
ra
pk
an
 d
ap
at
 m
em
in
im
al
ka
n 
re
si
st
en
si
 y
an
g 
te
rja
di
.
 
M
em
ba
ng
un
 p
ol
a 
pi
ki
r 
SD
M
 P
TS
P 
un
tu
k 
m
em
-
be
ri
ka
n 
pe
la
ya
na
n 
ya
ng
 p
ri
m
a 
da
n 
pr
of
es
si
on
al
.
 
Pe
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
da
ri
 S
K
PD
 k
ep
ad
a 
PT
SP
 
di
la
ku
ka
n 
se
ca
ra
 b
er
ta
ha
p,
 d
en
ga
n 
de
m
ik
ia
n 
pe
-
ny
ia
pa
n 
da
n 
pe
ne
m
pa
ta
n 
SD
M
 P
TS
P 
ju
ga
 d
ila
ku
-
ka
n 
se
ca
ra
 b
er
ta
ha
p.
 B
eb
er
ap
a 
la
ng
ka
h 
aw
al
 y
an
g 
da
pa
t d
ila
ku
ka
n 
ad
al
ah
 s
eb
ag
ai
 b
er
ik
ut
:
•
 
Id
en
tifi
 k
as
i 
SD
M
 a
pa
 y
an
g 
sa
at
 i
ni
 d
im
ili
ki
 
ol
eh
 S
K
PD
 s
ek
to
ra
l 
se
ba
ga
i 
ba
si
s 
pe
ne
ta
pa
n 
ke
bu
tu
ha
n 
SD
M
 d
i B
PT
SP
. 
•
 
M
en
yi
ap
ka
n 
ke
ra
ng
ka
 
ke
bĳ
 a
ka
n/
re
gu
la
si
 
un
tu
k 
m
en
ga
nt
is
ip
as
i 
re
si
st
en
si
 S
K
PD
 T
ek
-
ni
s 
un
tu
k 
m
el
ep
as
 p
eg
aw
ai
ny
a 
ke
 P
TS
P,
 c
on
-
to
hn
ya
 d
en
ga
n 
di
te
rb
itk
an
ny
a 
Pe
rg
ub
 u
nt
uk
 
m
en
ga
tu
r 
m
ek
an
is
m
e 
pe
ng
al
ih
an
 S
D
M
 d
ar
i 
D
in
as
 s
ek
to
ra
l k
ep
ad
a 
BP
TS
P.
  
 
Se
ja
la
n 
de
ng
an
 p
en
ta
ha
pa
n 
pe
ng
al
ih
an
 k
ep
eg
a-
w
ai
an
, 
di
la
ku
ka
n 
pe
ny
ia
pa
n 
pe
la
tih
an
(tr
ai
ni
ng
) 
ya
ng
 d
ib
ut
uh
ka
n 
un
tu
k 
m
en
ja
la
nk
an
 t
ug
as
 d
i 
PT
SP
 s
es
ua
i s
ta
nd
ar
 k
em
am
pu
an
 y
an
g 
ha
ru
s 
di
-
m
ili
ki
 o
le
h 
SD
M
 P
TS
P.
 
U
nt
uk
 it
u 
di
pe
rl
uk
an
 ro
ad
 m
ap
 p
en
ga
lih
an
 p
eg
a-
w
ai
 (p
en
em
pa
ta
n 
st
af
) d
ar
i S
K
PD
 k
e 
PT
SP
, r
ek
ru
t-
m
en
 p
eg
aw
ai
 P
TS
P,
 d
an
 s
tr
uk
tu
r 
ke
pe
ga
w
ai
an
, 
m
au
pu
n 
re
nc
an
a 
pe
ng
em
ba
ng
an
 S
D
M
 d
an
 m
en
y-
ia
pk
an
 k
em
am
pu
an
 p
eg
aw
ai
 P
TS
P 
se
ca
ra
 u
m
um
.
(3
) 
 K
om
pe
te
ns
i 
se
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
su
d 
pa
da
 a
ya
t 
(1
) m
el
ip
ut
i:
a.
 P
en
ge
ta
hu
an
 d
i 
bi
da
ng
 p
er
iz
in
an
/n
on
 p
er
iz
-
in
an
;
b.
 P
en
ge
ta
hu
an
 d
i b
id
an
g 
pe
la
ya
na
n 
pu
bl
ik
;
c.
 
K
et
er
am
pi
la
n 
di
 b
id
an
g 
pe
la
ya
na
n 
pu
bl
ik
; 
da
n
d.
 I
nt
eg
ri
ta
s 
te
rh
ad
ap
 p
el
ay
an
an
 p
ub
lik
.
 
Pe
ga
w
ai
 y
an
g 
ak
an
 d
ite
m
pa
tk
an
 d
i 
PT
SP
 h
ar
us
 
m
em
ili
ki
 k
om
pe
te
ns
i 
kh
us
us
 d
i 
bi
da
ng
 p
el
ay
-
an
an
 p
ub
lik
 s
eh
in
gg
a 
da
pa
t m
el
ak
sa
na
ka
n 
tu
ga
s 
da
n 
ke
w
aj
ib
an
ny
a 
se
ca
ra
 o
pt
im
al
.   
H
al
 in
i d
ik
ar
e-
na
ka
n 
PT
SP
 m
em
ili
ki
 c
ak
up
an
 tu
ga
s 
ya
ng
 c
uk
up
 
lu
as
, b
er
si
fa
t l
in
ta
s 
se
kt
or
al
 d
an
 m
em
ili
ki
 s
pe
si
fi -
ka
si
 te
rt
en
tu
 k
hu
su
sn
ya
 u
nt
uk
 iz
in
-iz
in
 te
kn
is
. 
 
Pe
rl
u 
ad
an
ya
 J
uk
la
k 
kr
ite
ri
a 
ko
m
pe
te
ns
i 
pe
ga
-
w
ai
 (
Fr
on
t 
oﬃ
  c
e, 
ba
ck
 o
ﬃ  
ce
, 
co
st
um
er
 s
er
vi
ce
 d
an
 
la
in
ny
a)
. K
hu
su
s 
un
tu
k 
pe
ga
w
ai
 y
an
g 
m
el
ay
an
i 
la
ng
su
ng
 m
as
ya
ra
ka
t s
ep
er
ti 
Fr
on
t O
ﬃ  
ce
 d
an
 c
os
-
tu
m
er
 s
er
vi
ce
 h
ar
us
 m
em
ili
ki
 k
em
am
pu
an
 u
nt
uk
 
be
rk
om
un
ik
as
i y
an
g 
ba
ik
 d
en
ga
n 
pi
ha
k 
lu
ar
.
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O
le
h 
ka
re
na
 it
u,
 d
al
am
 p
en
gi
si
an
 st
af
 p
eg
aw
ai
ny
a 
se
di
ki
t 
be
rb
ed
a 
de
ng
an
 p
er
an
gk
at
 d
ae
ra
h 
la
in
-
ny
a.
 
Ti
da
k 
ha
ny
a 
ke
m
am
pu
an
 a
dm
in
is
tr
as
i, 
ke
m
am
-
pu
an
 t
ek
ni
s 
pu
n 
di
bu
tu
hk
an
 u
ta
m
an
ya
 u
nt
uk
 
m
en
en
tu
ka
n 
ke
la
ya
ka
n 
iz
in
 d
an
 n
on
 i
zi
n 
ya
ng
 
di
be
ri
ka
n 
se
rt
a 
un
tu
k 
m
em
be
ri
ka
n 
sa
nk
si
 k
ep
ad
a 
pa
ra
 p
el
an
gg
ar
.
(4
) 
D
al
am
 r
an
gk
a 
m
em
en
uh
i 
ko
m
pe
te
ns
i 
su
m
be
r 
da
ya
 m
an
us
ia
 se
ba
ga
im
an
a 
di
m
ak
su
d 
pa
da
 a
ya
t 
(1
) d
an
 a
ya
t (
2)
 d
ila
ks
an
ak
an
 s
el
ek
si
 d
an
 p
em
bi
-
na
an
 s
eb
ag
ai
m
an
a 
m
es
tin
ya
.
 
Se
le
ks
i y
an
g 
di
la
ku
ka
n 
ha
ru
s 
se
su
ai
 d
en
ga
n 
ke
-
bu
tu
ha
n 
PT
SP
 d
an
 d
is
es
ua
ik
an
 d
en
ga
n 
ka
pa
si
ta
s 
kh
us
us
 y
an
g 
ak
an
 m
en
ja
di
 t
ug
as
 d
an
 t
an
gg
un
g-
ja
w
ab
 p
eg
aw
ai
 P
TS
P.
 
M
en
yi
ap
ka
n 
ke
ra
ng
ka
 k
eb
ĳ a
ka
n 
(p
an
du
an
 t
ek
-
ni
s)
 u
nt
uk
 p
ro
se
s 
re
kr
ut
m
en
 d
an
 in
di
ka
to
r-
in
di
-
ka
to
r/
kr
ite
ri
a 
da
la
m
 re
kr
ut
m
en
 p
eg
aw
ai
 P
TS
P.
 
Se
ja
la
n 
de
ng
an
 
pe
lim
pa
ha
n 
ke
w
en
an
ga
n 
da
ri
 
SK
PD
 s
ek
to
ra
l k
e 
BP
TS
P,
 P
em
pr
ov
 p
er
lu
 m
en
ge
-
lu
ar
ka
n 
Pe
rg
ub
 t
er
ka
it 
m
ek
an
is
m
e 
pe
ng
al
ih
an
 
SD
M
. 
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